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CELLULE NEUROENDOCRINE	

SOSTANZE PARACRINE e SOSTANZE AUTOCRINE	



MECCANISMI D’AZIONE DEGLI ORMONI NON LIPOSOLUBILI	

3 sistemi di secondi messaggeri:	

Adenilato ciclasi-AMPc	

Fosfatidilinositolo e Diacilglicerolo	

Canali ionici attivati dal recettore	

Secondo messaggero: AMPc	

Secondo messaggero: AMPc	

PROTEINA G	


Secondo messaggero: AMPc	

Secondo messaggero: IP3, DAG	

Interazione con il recettoreproteina Gsattivazione della fosfolipasi C	

Secondo messaggero: ioni	

Steroid Hormones: Action 
Figure 7-7, steps 1–5 
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Table 7.1 Comparison of Peptide, Steroid, and Amino Acid-Derived Hormones 

Neuroendocrinologia e funzioni della ghiandola ipofisaria	

Cellule neuroendocrine	

IPOFISI	

3 lobi 	

Peduncolo ipofisario	


Sistema portale ipotalamo-ipofisario	

Figure 7-12 (4 of 4) 
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Regolazione della secrezione degli ormoni ipofisari da parte dell’ipotalamo: 
fattori liberanti ed inibenti	

Fattore rilasciante la prolattina (PRF) --> Stimola la secrezione di prolattina	


ADENOIPOFISI: GH	

Peptide	

ADENOIPOFISI: GH	

Non viene secreto in modo continuo nella giornata	

GH	

Effetti	




I follicoli	

ORMONI TIROIDEI	

BIOSINTESI DEGLI	

ORMONI TIROIDEI	


ORMONI TIROIDEI (T2-T3-T4): REGOLAZIONE DI SINTESI E SECREZIONE	

ORMONI SURRENALICI	

GHIANDOLE SURRENALI: due tessuti 
endocrini (corticale e midollare)	

LA CORTICALE SURRENALE	

LA CORTICALE SURRENALE	


I GLUCOCORTICOIDI	


LA MIDOLLARE SURRENALE	

Secerne catecolamine (Adrenalina, e poca Noradrenalina)	

Sistema simpaticosurrenale	

LA MIDOLLARE SURRENALE	

Azioni dell’adrenalina: attacco o fuga	


IL PANCREAS	
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How Target Cells Respond to 
Insulin 
Figure 22-11, steps 1–5	

In generale	

Fattore più importante: aumento della glicemia	







ORMONI PARATIROIDEI: PARATORMONE	

